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Internet de contenidos
 Escasa atención en los estudios de Indicadores 
de la Sociedad de la Información
 Estudio complejo debido al gran volumen de 
información disponible
 Grandes posibilidades para estudios tanto 
verticales como horizontales
 Aplicaciones las áreas académicas y de 
investigación
 Estudios de carácter regional y nacional




















































40.30040.30028.933puc-rio.brP Univ Católica Rio de Janeiro
41.80041.80026.796uniandes.edu.coUniv de los Andes, Colombia
42.00042.00038.869udg.mxUniv Guadalajara
43.82841.70043.828ucb.brUniv Católica de Brasília
45.70045.70034.258unesp.brUniv Estadual Paulista
47.40047.40034.150udlap.mxUniv de las Americas
50.80050.80021.938puc.clP Univ Católica Chile
54.50054.50032.748uba.arUniv de Buenos Aires
55.32351.90055.323ufmg.brUniv Fed Minas Gerais
66.10066.10036.271uam.mxUniv Autónoma Metropolitana
78.77153.80078.771ufrj.brUniv Federal Rio de Janeiro
83.14359.90083.143uchile.clUniv Chile
100.07455.000100.074ufrgs.brUniv Federal Rio Grande do Sul














20.153uniandes.edu.coUniversidad de los Andes, Colombia
20.000ufmg.brUniversidade Federal de Minas Gerais
18.743unal.edu.coUniversidad Nacional de Colombia
18.743pucp.edu.pePontificia Universidad Católica del Perú
18.205ufsc.brUniversidade Federal de Santa Catarina
15.120uba.arUniversidad de Buenos Aires
14.914ufrgs.brUniversidade Federal do Rio Grande do Sul
13.061ufrj.brUniversidade Federal do Rio de Janeiro
11.442unicamp.brUniversidade de Campinas
10.674udg.mxUniversidad de Guadalajara
10.613puc.clPontificia Universidad Católica de Chile
10.018uchile.clUniversidad de Chile
9.558unb.brUniversidade de Brasília
6.759usp.brUniversidade de São Paulo
3.003itesm.mxInstituto Tecnológico de Monterrey











mdp.edu.arUniversidad Nacional de Mar del Plata579
unsl.edu.arUniversidad Nacional de San Luis562
ucr.ac.crUniversidad de Costa Rica541
uh.cuUniversidad de La Habana515
colmex.mxEl Colegio de México498
uns.edu.arUniversidad Nacional del Sur493




itesm.mxInstituto Tecnológico de Monterrey362
ub.edu.arUniversidad de Belgrano360
pucp.edu.pePontificia Universidad Católica del Perú354
salvador.edu.arUniversidad del Salvador338
upr.clu.eduUniversidad de Puerto Rico317
unlp.edu.arUniversidad Nacional de La Plata315
puc.clPontificia Universidad Católica de Chile279
uchile.clUniversidad de Chile178
uba.arUniversidad de Buenos Aires174
unam.mxUniversidad Nacional Autónoma de México95
NOMBRE DE LA UNIVERSIDADPOSICION
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puc-rio.brPontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro144
fgvsp.brEscola de Administração de Empresas de São Paulo138
pucpr.brPontifícia Universidade Católica do Paraná120
pucsp.brPontifícia Universidade Católica de São Paulo114
ufsc.brUniversidade Federal de Santa Catarina109
Universidade Federal de São Paulo unifesp.br
Escuela Paulista de Medicina
107
ufv.brUniversidade Federal de Viçosa105
uerj.brUniversidade do Estado do Rio de Janeiro98
unesp.brUniversidad Estadual Paulista96
ufpe.brUniversidade Federal de Pernambuco90
uff.brUniversidade Federal Fluminense88
ufpr.brUniversidade Federal do Paraná87
ufrgs.brUniversidade Federal do Rio Grande do Sul85
ufmg.brUniversidade Federal de Minas Gerais81
ufsm.brUniversidade Federal de Santa Maria77
ufba.brUniversidade Federal da Bahia73
unb.brUniversidade de Brasília39
ufrj.brUniversidade Federal do Rio de Janeiro36
unicamp.brUniversidade de Campinas30
usp.brUniversidade de São Paulo8
NOMBRE DE LA UNIVERSIDADPOSICION
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2,05817.22835.454ufscar.brUniv Federal de São Carlos




2,41713.69233.096ula.veUniv de Los Andes, Venezuela
2,47366.646164.848uchile.clUniv Chile
2,49823.66659.120ufpe.brUniv Federal de Pernambuco
2,51330.92077.708puc-rio.brPontifícia Univ Católica Rio de Janeiro
2,55429.65075.714unb.brUniv Brasília





10.49345.428upr.clu.eduUniv de Puerto Rico
3,18335.272112.256udg.mxUniv Guadalajara
3,37414.05447.423pucrs.brPontifícia Univ Católica Rio Grande do Sul
3,38719.67666.646puc.clPontificia Univ Católica de Chile
3,85310.89641.982ufsm.brUniv Federal de Santa Maria
WebIFTAMAÑOVISIBILDOMINIONOMBRE DE LA UNIVERSIDAD
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0,69045.51956.400unlp.edu.arUniv Nacional La Plata
0,57447.42355.493pucrs.brP Univ Católica Rio Grande Sul
0,42159.12069.094ufpe.brUniv Fed Pernambuco
0,53266.55588.952unesp.brUniv Estadual Paulista




0,61977.70896.841puc-rio.brP Univ Católica Rio de Janeiro
0,59589.134112.618uba.arUniv Buenos Aires
0,637101.647136.920ufmg.brUniv Fed Minas Gerais
0,473112.256128.940udg.mxUniv Guadalajara
0,446127.671177.723ufrgs.brUniv Fed Rio Grande do Sul
0,602137.736185.159ufrj.brUniv Fed Rio de Janeiro
0,644140.909183.345itesm.mxInst Tecnológico de Monterrey
0,570142.451206.286ufsc.brUniv Federal Santa Catarina
0,574164.848203.113uchile.clUniv Chile
0,636231.403314.190unicamp.brUniv Campinas
0,483339.398453.377unam.mxUniv Nac Autónoma México
0,556373.220502.976usp.brUniv São Paulo
NAVVISIBILENLACESDOMINIONOMBRE DE LA UNIVERSIDAD
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6.4961.1971.71330.92077.708P Univ Católica Rio de Janeiro
45.3189.04847839.44389.134Univ Buenos Aires
13.8463.5031.06055.402101.647Univ Fed Minas Gerais
<400>320035.272112.256Univ Guadalajara
14.8353.3881.019112.165127.671Univ Fed Rio Grande do Sul
25.0755.98570278.797137.736Univ Fed Rio de Janeiro
<400>320065.921140.909Inst Tecnológico Monterrey
7.2321.9071.626111.984142.451Univ Fed Santa Catarina
32.8616.38059866.646164.848Univ Chile
25.4275.834694*130.210231.403Univ Campinas






8,93%3.59728238954881182.630puc-rio.brP Univ Cat Rio de Janeiro
9,95%3.791361.100481484392.020pucrs.brP Univ Cat Rio Grande Sul
8,55%3.908961.68023992201.790unesp.brUniv Est Paulista
8,67%4.1082541.710341764141.520udlap.mxUniv de las Americas
9,28%4.8152561.8002983352361.890ufmg.brUniv Fed Minas Gerais




19,60%7.78117654444.5601462.360ufscar.brUniv Fed São Carlos
14,60%8.281872.5303412756384.410ufsc.brUniv Fed Santa Catarina
21,68%9.10545568311388.350udg.mxUniv Guadalajara
17,31%9.5192562.0703083497865.750ufrgs.brUniv Fed Rio Grande Sul
17,74%9.5451303.6102075447544.300ufrj.brUniv Fed Rio de Janeiro
17,71%10.6092522.8309721.7604754.320uchile.clUniv Chile
5,71%14.1152811.9006389227910.700unam.mxUniv Nac Aut México









0,7%30820.0%8.1600,7%27978,5%32.100puc-rio.brP Univ C Rio de Janeiro
0,1%3516,4%7.48079,7%36.3003,8%1.740uniandes.edu.coUniv Andes Colombia
0,4%17715,7%6.89082,9%36.3000,9%380udg.mxUniv de Guadalajara
0,2%955,3%2.2001,5%61392,6%38.600ucb.brUniv Católica de Brasília
0,2%9512,7%6.4800,4%22086,5%44.000unesp.brUniv Estadual Paulista
0,1%7321,5%12.80078,2%46.6000,1%66udlap.mxUniv de las Americas
0,1%407,7%4.04092,0%48.1000,1%66puc.clP Univ Católica Chile
0,2%12612,3%8.17087,1%57.8000,2%129uba.arUniv Buenos Aires
0,1%4920,7%12.4000,3%18877,4%46.300ufmg.brUniv Fed Minas Gerais
0,1%12732,9%29.40066,7%59.6000,1%83uam.mxUniv Aut Metropolitana
0,2%13914,8%9.7101,1%70783,8%55.000ufrj.brUniv Fed Rio de Janeiro
0,4%35914,8%11.90084,2%67.6000,3%230uchile.clUniv de Chile
0,1%8022,8%20.9001,4%1.27075,6%69.400ufrgs.brUniv Fed Rio Grande S 











35.454272311524.210ufscar.brUniv Fed São Carlos
32.37135288424.935ufpb.brUniv Fed Paraiba
140.9096925626917129.016831itesm.mxInst Tecnol Monterrey
41.982573361132.552ufsm.brUniv Federal de Santa Maria
59.1205757322535.542ufpe.brUniv Fed Pernambuco
47.4235747224335.816pucrs.brP Univ Católica Rio Grande Sul






339.3983133761.86280256.9592.588unam.mxUniv Nac Autónoma México
101.647141864633067.371ufmg.brUniv Fed Minas Gerais
137.736191699616782.877ufrj.brUniv Fed Rio de Janeiro
127.6712042140815383.150ufrgs.brUniv Fed Rio Grande do Sul








 Los indicadores de contenidos pueden incorporarse a los 
estudios de la Sociedad de la Información porque:
 Se pueden obtener datos fiables
 Son representativos de la situación
 Complementan los resultados de otros métodos
 Ilustran el crecimiento y distribución del Webespacio
 Son especialmente útiles en comunidades muy vertebradas cual 
es el caso del sector académico y de investigación
 Los indicadores de las Universidades Iberoamericanas 
muestran una notable correspondencia con sus 
prestaciones y competencias conocidas por otros medios, 
aunque es preocupante el elevado grado de localismo 
encontrado
